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 I 
摘要 
在近年来乡村建设热潮的背景下，社会各界纷纷以不同渠道介入乡村活动。
许多原本地域特性保存完整的传统村落在城市文明的冲击下，出现传统建筑荒废
和文脉断层的现象。同时，乡村现代生活和乡村多元化的发展，都要求增加新的
乡村公共空间。乡村公共建筑的植入是乡村建设不可回避的问题。本文研究空间
公共性导向下的乡村传统建筑改造。一方面研究改造如何保存乡村传统建筑的价
值，延续乡村地域文脉；另一方面研究如何将封闭内聚的乡村传统建筑改造为开
放外向的公共建筑，以满足乡村现代生活的需求。 
论文首先从建筑改造的相关理论出发，分别梳理了可持续理论和建筑现象学
理论的发展脉络，及其在建筑学的运用，并分析它们如何指导乡村传统建筑改造。
其次，论文分析了乡村传统建筑的特性和价值、乡村公共建筑的现状问题，进而
得出改造面临的多种困境，从多层次总结了改造的影响因素。针对这些问题提出
乡村传统建筑空间公共性改造的可行性。再次，在可持续理论和现象学理论的指
导下，针对乡村传统建筑空间公共性改造的问题，提出三个方面的改造原则：可
持续原则、文脉延续原则和公共性原则。最后，根据改造原则，并针对建筑现状
问题，从传统建筑的开放性、场所精神延续和改造的可持续三个方向，归纳乡村
传统建筑空间公共性改造的具体手法。 
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Abstract 
In recent years, all walks of life have being involved in rural activities with 
different channels under the background of the construction boom. Under the impact 
of the urban civilization, many traditional villages with original regional 
characteristics and context have been preserved. On the other hand, the rural modern 
life and the diversification development of country are required to add new public 
space. Rural public buildings implantation is an unavoidable problem in construction. 
This paper studies the transformation of rural traditional architecture oriented by 
public space. On one hand，the research study on how to preserve the value of rural 
traditional architecture. On the other hand, it studies on how to transform the 
traditional rural buildings with closed cohesion into open public buildings. 
First, the research introduces the development of the theory of sustainable 
development and the construction of phenomenological theory, and how to guide the 
transformation of rural traditional architecture. Secondly, it summarizes the 
characteristics and values of rural traditional architecture and the current situation of 
rural public buildings, analyzing the renovation influence factors from various aspects. 
Aiming at these problems, it puts forward the renovation practicability. Thirdly, under 
the guidance of the theory of sustainable theory and phenomenology, the paper puts 
forward three principles of renovation: the principle of sustainability, the continuity of 
context and the principle of publicity. Finally, according to the renovation principle 
and the present situation, the paper sums up the methods from three aspects: the 
openness of the traditional architecture, the continuation of the place spirit and the 
sustainable development of the transformation.  
 
  Key words: Rural traditional architecture, Public space, Transformation
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